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そして巨大新空港   









3 県及び周辺部分の区域にあり、保定市中心部からは 30 キロメートル、北京新空港




 将来の計画人口は 200～250 万人である。始動区域面積は 100 平方キロメートル
（うち本格始動地区 20～30 平方キロメートル）、中期発展区域面積は 200 平方キロ
メートル、長期コントロール面積は 1770平方キロメートルとされる。深圳経済特区
が 1991 平方キロメートル、上海浦東新区が 1210 平方キロメートルであるから、将
来的にはこれらに匹敵する規模が目されていることになる。 
















































 2018年 8月 17日、雄安新区市民服務中心（市民サービスセンター）を訪問した。 
 北京市内から同センターまでは約 140キロメートルあり、高速道路を順調に飛ばし
て 1 時間 45 分かかる。センターには一般車両は入れず、3 キロメートル離れた駐車
場からシャトルバス（電気自動車）に乗って移動することとなる 3。 































































































































































































3 2018年 4月 28日、服務中心園区への燃料油車の来場が禁止された。現場では実
質的に一般車両は入れていなかった。 
4 2018年 3月 29日に基本建設が完成した。 
5 バイドゥが 2017年 4月 19日に自動車業界及び自動運転分野の協力パートナー企
業に対して提供したソフトウェアプラットフォーム。中国語表記では「阿波羅」。 
                                                     
新空港の建設現場 
